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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
leverage dengan audit delay pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri Di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode 
survei dengan pendekatan korelasional, dengan menggunakan data ex post facto. 
Sedangkan data yang diperoleh berasal laporan keuangan yang didapat dari 
penelitian di Bursa Efek Indonesia.  Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang mengalami audit delay selama 
tahun 2008, 2009 dan 2010 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Dengan 
jumlah keseluruhan 35 perusahaan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik 
acak proporsional sampling sebanyak 32 perusahaan. Uji persyaratan analisis 
yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ 
= 111,86 + 2,56 X  .  Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi atas 
X dengan menggunakan uji liliefors dan diperoleh Lo = 0,118 dibandingkan 
dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 0,157 maka Lo < Lt. Hal ini 
berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi 
diperoleh Fh (5,42) > Ft (4,15) ini membuktikan bahwa regresi berarti.  
Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fh (17,13) < Ft (250,00), ini berarti model 
regresi yang dipakai linear.  Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan 
rxy = 0,39.  Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien dengan 
menggunakan uji t.  Hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 2,70, sedangkan 
ttabel  pada dk = n – 2 = 30 dan taraf signifikansi 0.05 adalah  1,70, berarti thitung > 
ttabel.  Selain itu, diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 14,90 % yang berarti 
bahwa lamanya audit delay ditentukan sebesar 14,90 % oleh adanya Leverage.  
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara Leverage dengan 
lamanya Audit Delay pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa 
Efek Indonesia. Hal ini berarti jika semakin tinggi tingkat Leverage yang 
dihasilkan maka akan semakin pajang pula Audit Delay yang dilakukan. 
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Research aims to obtain date and facts proper ( legal , right , valid ) and 
trustworthy ( reliable ) about how far the relation between leverage with audited 
delay to companies manufacturing sector various industries in indonesia stock 
exchange . This research use the research method of surveying by  correlational , 
using data ex post facto . While the data derived financial statement obtained 
from research in indonesia stock exchange . Accessible population of this study is 
manufacturing companies of various sectors of industry that audit delay 
experienced during 2008, 2009 and 2010 are listed on the Indonesia Stock 
Exchange. With total of 35 company . Samples taken with used technique random 
proportional sampling 32 company . Test requirements analysis executed is by 
searching the regression equation is obtained is & amp Ŷ = 111,86 + 2.56 X . 
Next up is the test of normality of regression estimates error X by using the test 
and obtained liliefors Lo = 0,118 compared with Ltabel in significant levels of 
0.05 0,157 then Lo < Lt. This means error estimates top X distributed Y normal. 
To test keberartian Fh regressions are obtained (5,42) > Ft (4.15) this proves that 
regression means. While testing the kelinieran generating Fh (17.13) < Ft 
(250.00), this means a linear regression model is used. The correlation coefficient 
test product moment produce rxy = 0.39. Then proceed with the test of significant 
coefficients by using the t-test. The results obtained are thitung of 2.70, while 
ttabel in dk = n- 2 = 30 and 0.05 significance level  is 1.70, meaning thitung > ttabel. 
In addition, a test of the determination of the Coefficient obtained 14,90% which 
means that the length of the delay is determined by audit 14,90% by the presence 
of Leverage. Conclusion of this research is that there is a relationship between the 
Leverage with the duration of the Audit Delay on manufacturing company of 
various sectors of the industry in Indonesia stock exchange. This means if the 
higher levels of Leverage generated then it will display all Audit Delay getting 
done. 
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